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zioni private sia di quelle cittadine, rendeva
necessario un coinvolgimento per il quale
le più semplici croci processionali realizza-
te in argento o, più frequentemente, in ra-
me dorato appena incise non erano più suf-
ficienti. dobbiamo presumere che la produ-
zione della bottega di lorenzo Monaco
fosse assai più ampia di quanto adesso
possiamo certificare. Nel variare delle di-
mensioni, le caratteristiche sono abbastan-
za omogenee: si va dai circa 70 centimetri
del Crocifisso ora conservato a Firenze nel
Museo Horne, ai 320 di quello del convento
di Santa Marta. Il modello, ripetitivo, trovò
spazio anche nelle botteghe di allievi e se-
guaci di lorenzo, come il “Maestro del Co-
dice Squarcialupi”, autore del Crocifisso in
collezione privata eseguito in una versione
di piccolo formato, databile tra il 1410 e il
14156; Bartolomeo di Fruosino con il Cro-
cifisso, proveniente dall’arcispedale di
Santa Maria Nuova (Firenze, Galleria del-
l’accademia), del 14117; il così detto “Mae-
stro del 1416” con il Crocifisso in San Ja-
copo in Campo Corbolini, datato 14138; e
infine Beato angelico con il Crocifisso (solo
47 centimetri di altezza) di collezione priva-
ta databile intorno al 14309. Questi ultimi
seguono pedissequamente il modello im-
postato da lorenzo Monaco, dove la testa
reclinata sembra adagiarsi sul braccio de-
stro, allungato rispetto al sinistro legger-
mente flesso e con le dita piegate. Il peri-
zoma di tessuto leggero, che sfiora le gi-
nocchia, è mosso dal vento ed esce dalla
sagoma con un lembo appuntito che diven-
ta una sigla ripetuta sia nei Crocifissi di
grande misura, sia in quelli di più modeste
dimensioni. dai piedi sovrapposti sprizza il
sangue che scende in rivoli paralleli dal
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le sacre rappresentazioni, che si contano
numerose nella regione (famosa è quella
dell’Ascensione allestita da Brunelleschi
nella chiesa del Carmine e quella dell’An-
nunciazione nella chiesa di San Felice in
Piazza per i partecipanti al Concilio di Firen-
ze del 1439), hanno avuto a Firenze uno
straordinario sviluppo1. Si tratta in ogni caso
di rappresentazioni in cui i personaggi era-
no attori o membri di Confraternite, i quali
interpretavano la Passione di Cristo in tutta
la sua crudezza. la ricostruzione del Cal-
vario, che era la meta ultima delle proces-
sioni che si snodavano con canti e lumina-
rie lungo le strade dei paesi, facevano parte
di una scenografia che aveva lo scopo di
coinvolgere i fedeli in prima persona. em-
blematica è la manifestazione che dalla do-
menica delle Palme terminava il giorno di
Pasqua nel paese di Strettoia, vicino a luc-
ca. I partecipanti recitavano le varie fasi del-
la narrazione spostandosi di chiesa in chie-
sa, fino al ritorno nella piazza. 
ovviamente queste manifestazioni non
hanno niente a che vedere con le raffigura-
zioni pittoriche su sagome ritagliate, a meno
che non siano andate perdute, ma le sce-
nografie ottenevano il medesimo scopo di
colpire coloro che si recavano a pregare al
loro cospetto, creando un enorme impatto
emotivo. Forse, proprio perché si trattava di
apparati effimeri, potrebbe non essere rima-
sta traccia di quelli che venivano costruiti in
tali occasioni, né ad oggi esiste un censi-
mento o uno studio comparativo, come in-
vece è stato fatto in altre regioni, per cono-
scerne il numero e valutarne la qualità. 
In quest’ambito dobbiamo inserire la tradi-
zione, comune anche al resto della tosca-
na fin dal trecento, di eseguire Crocifissi
sagomati che guidavano i cortei processio-
nali. Non sappiamo se essi, nel corso del-
l’anno posti sugli altari delle cappelle, in
corrispondenza della settimana di Passio-
ne fossero affiancati dai dolenti e dalle Ma-
rie che componevano una sorta di Calvario.
Il grande numero di bassorilievi con il Com-
pianto sul Cristo morto eseguiti nella botte-
ga dei della robbia sembrerebbe confer-
mare questa ipotesi. l’uso può essere
messo in rapporto con il moltiplicarsi delle
Confraternite, tra i cui compiti vi era anche
quello di alimentare la fede attraverso pro-
cessioni e apparati, suscitando commozio-
ne e partecipazione collettiva2. l’incremen-
to di queste pratiche è testimoniato anche
dal moltiplicarsi, nel corso del trecento, di
immagini ricavate da tavole dipinte. Fra le
figure ritagliate dobbiamo citare il Cristo in
croce di Jacopo del Casentino nella chiesa
di Santa lucia al Borghetto a tavernelle Val
di Pesa. Per questo motivo è stato suppo-
sto che i Crocifissi sagomati siano da porre
in una fase di transizione tra i Crocifissi li-
gnei e quelli dipinti3. anche il gruppo con la
Madonna e il San Giovanni Evangelista,
eseguito da Giovanni di Paolo per l’oratorio
della Compagnia dei Santi Giovannino,
Gennaro e Bernardino da Siena nel 14504,
fu ritagliato da una tavola emulando il grup-
po di mano di lorenzo Monaco, artista mol-
to prolifico in questo campo. 
Uno dei primi Crocifissi sagomati nati in una
forma compiuta, ora conservato nel Museo
diocesano di Cortona, è opera di Pietro lo-
renzetti e riassume tutti i temi che si svilup-
peranno in particolare nella prima metà del
Quattrocento. Si tratta di una sagoma rita-
gliata che si erge sul Calvario su cui spicca
il teschio di adamo. Non è particolarmente
grande (h cm 125), il che induce a supporre
che si tratti di una croce processionale. la
datazione, secondo i numerosi critici che
hanno trattato l’opera, è da collocare tra il
1325 e il 1329, con la precisazione che vi
siano stati grossi apporti di collaboratori5.
le sagome ritagliate, dove Cristo spiccava
isolato o accompagnato dai due dolenti,
andarono probabilmente a sostituire le croci
dipinte o quelle lignee che, nelle stesse di-
mensioni, erano portate in processione oltre
ad essere poste sugli altari.
la croce di Pietro lorenzetti sarebbe, dun-
que, assai precoce: uno dei primi esempi di
un genere che troverà la propria fortuna
nella prima metà del secolo successivo, in
particolare nella bottega di lorenzo Mona-
co. Questi, al secolo Pietro di Giovanni, era
nato a Siena ma si era formato a Firenze
dove, nel 1391, vestì l’abito dei Camaldolesi
in Santa Maria degli angeli. la sua fede re-
ligiosa e la sua abilità di miniatore ne fecero
l’artista più sensibile a certo tipo di devozio-
ne, che fra tre e Quattrocento vide prota-
goniste, come si è detto, le Confraternite lai-
cali che avevano la propria sede nei nume-
rosi oratori. 
la spettacolarizzazione, sia delle celebra-
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1. lorenzo Monaco, Crocifisso, 1411, Firenze, Galleria dell’accademia.
suppedaneo fino alla base del legno. Ge-
neralmente la testa è incorniciata da
un’ampia aureola dove sono punzonati ri-
petitivi motivi sul fondo oro. 
I Crocifissi possono essere raggruppati in
tre tipologie: con la raffigurazione di Cristo
solamente sul recto, sia sul recto sia sul
verso, oppure con una illusionistica visione
da tergo, in cui il legno copre parzialmente
le membra della figura. oltre ai due Croci-
fissi prima citati di mano di lorenzo Mona-
co, ne esistono altri che si snodano nell’ar-
co di circa venticinque anni. Il più antico è
quello di collezione privata che reca la data
1397 tracciata sul verso, in caratteri gotici,
lungo il braccio traverso della croce; è bene
precisare che una lacuna nell’iscrizione ha
portato a questa conclusione cronologica
per deduzione stilistica10. 
del Maestro conosciamo innumerevoli ver-
sioni di Crocifissi: nella Galleria dell’acca-
demia (n. 3153), forse eseguito da lorenzo
Monaco tra il 1405-1410 per il monastero di
Santa Maria degli angeli11; nella Galleria
dell’accademia (n. 3147), un secondo il cui
retro è oggi nella Sagrestia dell’ospedale di
Careggi12; nel santuario di Santa Maria del-
le Vertighe (monte San Savino), il Crocifisso
del 1414-1415, lì portato dal monastero ca-
maldolese di San Benedetto fuori Porta Pin-
ti dopo l’assedio di Firenze del 1529, dipinto
in modo da creare un effetto illusionistico
quando fosse visto dal retro13; nella chiesa
di San Giuseppe a Firenze; nel Museum of
Fine art di Budapest; nel monastero di San-
ta Marta. 
Si scosta leggermente dai precedenti la cro-
ce sagomata, ora nel Musée des augustins
di toulouse (n. 401), dipinta intorno al 1418-
1420, che probabilmente era nata come gli
altri per uso processionale e successiva-
mente, intorno alla metà del secolo, è stata
affiancata dalla Madonna, San Giovanni e
da Maria Maddalena eseguiti da Neri di Bic-
ci. assai più complesso è l’insieme in San
Giovannino dei Cavalieri14, dove la croce
posta tra i due dolenti era sicuramente por-
tata in processione. Questa proveniva dalla
chiesa dei romiti di Camaldoli (San Salva-
tore), sede fino al 1552 dell’ordine Maltese
dei Camaldolesi, poi trasferito nel monaste-
ro dei Celestini di Firenze. Si è supposto
che i gruppi, cui la sagomatura del legno
conferiva una straordinaria veridicità, fosse-
ro posti sulla sommità dei cori o sugli altari
delle cappelle, in cui però, spesso, sfondi
paesaggistici dipinti in epoche successive
hanno falsato la crudezza delle immagini e
il patetismo delle figure.
la produzione, così ricca, della bottega di
lorenzo Monaco ha trovato una continua-
zione nel gruppo eseguito da Beato angeli-
co, intorno al 1430, in grandi misure (cm
210 x 186) per l’altare della chiesa dei Santi
Filippo e Jacopo al Ceppo, costruita nel
1414 come sede della Compagnia delle
Sette opere di Misericordia. l’apparato fu
poi trasferito nella chiesa di San Niccolò al
Ceppo che ospitò i terziari Francescani di
doccia, e presenta Cristo sulla croce con-
fitta nel Golgota con accanto San Niccolò e
San Francesco, quest’ultimo assai restau-
rato15. l’esempio dell’angelico fu seguito
anche in un’altra Crocifissione sagomata,
che è stata attribuita alla scuola di Filippo
lippi, nella chiesa di San Gaetano a Firen-
ze16. dello stesso angelico e intorno al 1430
è anche il Crocifisso ritagliato nel Museo di
San Marco (inv. 1890, n. 6084), da alcuni ri-
tenuto quello che, secondo i documenti,
l’artista aveva effigiato per l’ospedale di
Santa Maria Nuova nel 142317. eseguito nei
modi del suo maestro lorenzo Monaco, po-
teva anche essere portato in processione
per le sue relativamente piccole dimensioni
(cm 164 x 10). 
dunque a Firenze la eterogeneità degli usi
permetteva che le figure dipinte su telai ap-
positamente sagomati fossero destinate ad
allestimenti scenici fissi, come a pubbliche
devozioni nei cortei, molti dei quali, come si
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cerimonie della Settimana Santa: destina-
zione che ebbe certamente il Crocifisso det-
to “della Misericordia” nella chiesa della
Santissima annunziata. 
l’attribuzione ad andrea del Castagno ren-
de giustizia ad una tavola di incredibile bel-
lezza. Si tratta di un legno sagomato nel
quale è raffigurato su ambedue i lati Cristo
Crocifisso, e con misure che si avvicinano
a quelle degli esemplari più antichi sulla
scia della tradizione di lorenzo Monaco
(cm 167,5 x 93,8). Il fatto che sia dipinto da
ambedue le parti documenta il doppio uso
di croce stazionale e processionale18. Non
sappiamo se a fianco avesse la Madonna e
San Giovanni dolenti, come nel caso del
Crocifisso dei Bianchi scolpito in legno e
conservato nella medesima chiesa, ma è
probabile che l’artista l’avesse pensato in
forma di Calvario. la compagnia dei Bian-
chi si era affermata intorno al 1399, erede
di un movimento sorto in Francia, e racco-
glieva non solo un gran numero di adepti,
ma anche fedeli, che in lunghe processioni
seguivano la croce portata in spalla. Vestiti
di lino bianco stretto alla cintura da un cor-
diglio, con il capo coperto dal cappuccio, la
buffa, del medesimo colore, si flagellavano
in memoria della Passione di Cristo. Spes-
so i cortei si snodavano di notte al lume del-
le torce, e le processioni avevano una par-
ticolare intensità nel Giovedì e nel Venerdì
Santo. Probabilmente alla Compagnia ap-
parteneva anche il già citato Crocifisso n.
3153 della Galleria dell’accademia di Firen-
ze. la tradizione delle croci sagomate è ar-
rivata fino alle soglie del XVI secolo con due
opere, rispettivamente di Cosimo rosselli
(Notre dame, University of Notre dame,
Snite Museum)19, e di Sandro Botticelli
(Portland, oregon), secondo l’attribuzione
corrente20, ambedue da porre in relazione
al clima di intensa devozionalità portata dal-
la predicazione savonaroliana.
È da mettere in relazione con la devozione
dei granduchi medicei uno dei pochi appa-
rati secenteschi a nostra conoscenza, quel-
lo ancora conservato nella chiesa di Santa
Felicita e recentemente restaurato. Il corri-
doio costruito nel 1565 da Giorgio Vasari
per unire Palazzo Vecchio alla nuova reggia
di Palazzo Pitti presentava una sorta di bal-
latoio che si affacciava sull’aula della chie-
sa, da dove i componenti della famiglia me-
dicea potevano assistere alle funzioni e ri-
cevevano la comunione divisi dal resto dei
fedeli. Solamente in occasione delle ceri-
monie della Settimana Santa, in segno di
umiltà, scendevano per adorare i Sepolcri.
la scenografia vedeva al centro il Crocifis-
so, stilisticamente accostabile ai modi di
Santi di tito, uno dei maggiori artisti contro-
riformati a Firenze, eseguito immediata-
mente dopo il 1563, quando è documentata
la presenza della Compagnia del Santissi-
mo Sacramento nella chiesa. le sue cattive
condizioni e la leggerezza della struttura li-
gnea esplicitano che è stato eseguito per
essere portato in processione. Nella stessa
chiesa è conservato il gruppo dei Dolenti,
anch’esso commissionato dalla Compa-
gnia, destinato ad affiancare il Crocifisso li-
gneo eseguito da andrea Ferrucci da Fie-
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2. andrea del Castagno, Crocifisso delle Misericordie,
ca. 1450, Firenze, chiesa della Santissima annunziata.
3. lorenzo lippi, Madonna (particolare), 1640,
Firenze, basilica di San lorenzo.
4. lorenzo lippi, San Giovanni (particolare), 1640,
Firenze, basilica di San lorenzo.
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ro e poi trasferito nell’ottocento sull’altare
Guidetti sotto l’organo e sostituito nel 1863
dal dipinto con il Martirio dei Maccabei di
antonio Ciseri. I dolenti furono messi a fian-
co del Cristo della Compagnia del Santissi-
mo Sacramento a partire dall’inizio del
XVIII, componendo l’apparato che prese il
nome di “Macchina del Sepolcro”, come al-
tri apparati allestiti a Firenze21. 
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5. lorenzo lippi, Due angeli, ca. 1640, Verna (arezzo), Museo (da Firenze, San Salvatore al Monte). 6. luigi ademollo, Dolenti, 1820, Scarperia (Firenze), Pieve di Sant’agata.
alcune volte i Crocifissi in cartapesta, che
avevano il pregio di una enorme verosimi-
glianza, erano realizzati per essere portati
in processione in virtù della loro leggerezza
e per essere messi al centro di una sceno-
grafia quando fossero stati riportati in chie-
sa. Pietro tacca fu uno degli artisti che si de-
dicarono a questa particolare tecnica; di sua
mano restano esempi mirabili in quello nel
monastero di Santa Maria degli angeli a Pi-
stoia22, in quello di Santa Maria a Settigna-
no23, ambedue databili intorno al 1617, e in
quello che ora è conservato nel monastero
di Santa Maria Maddalena de’ Pazzi a Ca-
reggi. Quest’ultimo era stato eseguito per il
monastero di Borgo Pinti dove, a sua volta,
era pervenuto da Santa Maria degli angeli
al Cestello in San Frediano24. al suo fianco
erano collocate le sagome della Vergine, di
San Giovanni e della Maddalena eseguiti da
Francesco Curradi, uno dei pittori più legati
all’ordine Carmelitano25. Il forte effetto na-
turalistico ottenuto con queste soluzioni ser-
viva, secondo la volontà dei committenti, ad
accentuare l’adesione ai dettami tridentini e
a coinvolgere i fedeli in una scena di cui essi
erano partecipi. lo stesso Curradi fu autore
di un enorme apparato con figure ritagliate
per la chiesa carmelitana di Careggi in oc-
casione della canonizzazione di Maria Mad-
dalena de’ Pazzi nel 1626, costituito da un
arco al cui centro, in un trionfo di nuvole e
di cherubini, era ritratta la santa inginocchia-
ta e orante con alle spalle una tela dipinta.
dietro le nuvole erano poste delle lucerne
che creavano effetti suggestivi26. ancora del
Curradi è il Crocifisso sagomato della chiesa
di San Pietro a Mezzana di Prato, indice di
una familiarità del pittore con questo tipo di
immagini27.
di ambiente controriformato sono i due do-
lenti dell’oratorio di San Niccolò al Ceppo.
Non troviamo alcun riferimento nei docu-
menti, cosa che fa ipotizzare che siano
giunti da altro luogo, forse un monastero
femminile soppresso a cui alluderebbe la
veste della Vergine28. 
appena più tarde sono altre figure frutto del
pennello di lorenzo lippi. Si tratta dell’An-
gelo portacero, ora a Prato nella collezione
Cariprato, certamente superstite di un ap-
parato assai complesso29, e di due splendi-
de sagome ritagliate con la Vergine e San
Giovanni, poste su un altare della basilica
fiorentina di San lorenzo ed eseguite in an-
ni giovanili intorno al 164030.
l’uso di affiancare con i dolenti e altre fi-
gure un Crocifisso che era già da lungo
tempo oggetto di devozione trova uno del-
le più tarde testimonianze intorno al 1820
nell’intervento di luigi ademollo nella Pie-
ve di Sant’agata del Mugello31. lì sono
conservati due Crocifissi, uno dei quali di
scuola giambolognesca acquistato nel
1582, l’altro, che lo precede di quasi un se-
colo, vicino ai modi di Francesco di Simo-
ne Ferrucci. Ma è al primo di questi che
sembra di poter riferire l’apparato che era
oggetto di devozione durante la Settimana
Santa, collocato nella cappella del Croci-
fisso, poi ridipinta con Scene della Passio-
ne dal medesimo pittore. Sulla sinistra so-
no raffigurati le Marie e Giuseppe d’Arima-
tea, sulla destra Maddalena e Nicodemo. I
volti tragici esprimono il dolore sottolineato
dai colori accesi, in cui domina il rosso, e
dalla curva dei panneggi che sembra unire
insieme idealmente le figure. tali risultati
stilistici hanno permesso di collegare a
questo gruppo un’opera comparsa sul
mercato antiquario, ma di cui ignoriamo la
provenienza32. 
Un caso particolare è offerto dagli apparati
per le Quarantore conservati nell’oratorio
della contrada della tortuca a Siena intesta-
to a Sant’antonio da Padova. Si tratta di fe-
stoni lignei che pendono al lato di un trionfo
affiancato da cherubini, con al centro un
ostensorio dipinto sopra l’emblema della
contrada. I documenti sono ricchi di notizie
e ci rivelano che le tavole sagomate furono
eseguite da antonio Vignali tra il 1699 ed il
1706. Servivano per inquadrare la porta
d’ingresso e dovevano essere simili agli ap-
parati che venivano montati in momenti par-
ticolari, come ad esempio le celebrazioni
della Settimana Santa, in tutte le contrade.
Purtroppo, solamente questo è rimasto a
testimoniare un uso diffuso33. 
le soppressioni leopoldine del 1780-1790,
quelle napoleoniche del 1800-1810, e infine
quelle decretate dal Governo Italiano tra il
1860 e il 1870 hanno provocato un’enorme
dispersione, ma di questi apparati è rimasta
notevole traccia nei documenti di archivio
delle compagnie, la cui ricognizione siste-
matica potrebbe portare a nuove scoperte.
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Abstract
a la fin du XIV° siècle s’établit, en toscane,
l’habitude d’exécuter des crucifix, sur des
panneaux découpés en forme de croix, qui
prenaient la tête des processions effectuées
durant la Semaine Sainte, comme une sorte
de Calvaire flanqué de Marie et Saint Jean.
de Pietro lorenzetti, à lorenzo Monaco, le
plus prolifique, et à toute son école, de Fra
angelico à Neri di Bicci, et jusqu’à andrea
del Castagno, tout le XV° siècle est riche
d’œuvres dont la liste aujourd’hui établie
n’est certainement pas définitive. la tradi-
tion de ces crucifix découpés est arrivée
jusqu’au seuil du XVI° siècle avec Cosimo
rosselli et Sandro Botticelli influencés par
le climat d’intense dévotion qui accompagne
la prédication de Savonarole. l’habitude de
créer des décors éphémères pour la Se-
maine de la Passion connaît une nouvelle
vigueur après la Contreréforme, tels ceux de
Santa Felicita, produits de la dévotion des
grand ducs de Médicis. Parmi les artistes
les plus représentatifs du XVII° siècle, citons
Francesco Curradi et lorenzo lippi. les ta-
bleaux en forme de croix exécutés par an-
tonio Vignali entre 1699 et 1706 pour
l’oratoire de la Contrada della Tortuca à
Siena illustre un autre aspect du phéno-
mène, c’est-à-dire les décors qui servaient
à embellir les lieux de culte, dans ce cas
avec guirlande et putti, usage, semble-t-il,
très répandu.
Apparati effimeri per le chiese toscane
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aoSPI, Libro degli Introiti ed Esiti del Ven. Oratorio di S. Pie-
tro Apostolo principiato li 3 7bre 1730 e finito li 6 7bre 1796.
aoSPI, Libro dell’Amministrazione del Ven. Oratorio di
S. Pietro Apost.o incominciato li 18 7bre 1860 e termina-
to li 15 7bre 1889.
aoSPI, Libro dell’Amministrazione del Ven. Oratorio di
S. Pietro incominciato nel 1889 e terminato nel 1901.
aoSPI, Libro della Compagnia di S.to Pietro detta del-
l’Unione dall’anno 1664-1665.
aoSPI, Libro di cassa n. 2 principiato dall’esercizio dell’an-
no 1823 in 1824 e finito con quello del 1833 in 1834 della
M.to Ven. Confraternita di S. Pietro Apostolo di Porto.
aoSPI, Registro Degli Introiti ed Esiti della Ven: Confra-
ternita di San Pietro Apostolo di Porto Maurizio principia-
to li 14 7bre 1796 e finito li 7 7bre 1823. 
aoSPI, Registro 2.do Dei Verbali e delle Elezioni annuali
della M.to Veneranda Confraternita Di San Pietro Apostolo
Canonicamente eretta in Porto Maurizio con Capitoli 8 giu-
gno 1603 Principiato li 7 7bre anno 1834 e finito li 1858.
aoSPI, Registro dei verbali e delle Elezioni degli Ufficiali
della Ven: Confraternita di S. Pietro incominciato li 5 7bre
1858 e terminato li 1911.
aoSPI, Registro delle Deliberazioni e dei Verbali fatte
dal Mag.co Consiglio dell Ven: Confraternita di San Pie-
tro Apostolo della Città di Porto Maurizio principiato li 9
Gennaro anno 1820 ultimato li 1828.
aoSPI, Registro n. 6 Dell’Amministrazione de’ Priori Del-
la Venerabile Confraternita dell’Unione de’ Disciplinanti
sotto gli auspicj Di San Pietro Apostolo Principiato nel-
l’anno 1834 in 1835 Finito in quello di o 7bre 1860.
aPBSN, Fascicolo sparso “Elezioni dei Priori e Spese
Santissimo Sacramento 23 gennaio 1678”.
aPC, Libro de Conti Cassa S.mo Sacr.to Coldirodi.
aPC, Libro de Conti S. Sebastiano.
aPCa, Libro dell’amministrazione de Signori Priori del
Santissimo Sacramento.
aPCa, Libro dei conti della Compagnia del Rosario.
aPCa, Libro de conti e crediti della compagnia dell
Sant.mo nome di Giesu incominciato del anno 1704 al
primo di Genaro.
aPCan, Libro de’ Conti del Consiglio di Fabbrica della
Chiesa Parrocchiale de’ SS. AP, Simone e Giuda di Can-
talupo e Ricci cominciato l’anno 1817 a’ 20 luglio.
aPCar, Libro dei conti delli amministratori della Chiesa
Parrocchiale di Caramagna.
aPCM, Libro del ricevuto, e speso per la Compagnia del
Suffragio di Cairo 1776.
aPCM, Libro in cui si contiene il Registro dell’entrata, e
dell’uscita della Compagnia del Ss.mo Sacramento di
Cairo, principiato nel mese di marzo dell’anno 1807.
aPdC, Libro della Compagnia del Santissimo Sacram.to 1660.
aPMP, Libro contenente i conti della Chiesa Parrocchiale
di San Gio Batta Molini Prelà.
aPrC, Libro dei Conti della Compagnia del Suffragio
della Chiesa di Sant’Andrea di Rocchetta Cairo.
aPrC, Libro dove si prendono li conti de maneggi de
Priori della Compagnia de Disciplinanti ereta in questo
Luogo sotto il titolo di S. Bernardo.
aPSGBS, Conti della Ven.e Comp.a della Sac. Cintura.
aPSGBS, Introiti & exiti per la parrocchia di S. Gio Batta
regolati dal Priore della Comp.ia del SS.mo Sacramento.
aPSGBS, 1780 Esito.
aPSGBS, MDCCCXLI Libro de conti della compagnia
del SS Sacramento in S. Gio Batta.
aPSGBS, Libro de conti della Ven.e Compagnia del
SS:mo Corpo di Christo.
aPSGBS, Libro dei conti della confraternita di San Gio-
vanni Battista.
aPSGS, Libro dei Conti della V.e Compagnia di N. S.
della Speranza nella chiesa di S.to Stefano e poi dal 10
marzo 1839 in quella di San Giuseppe del protettore
Cassiere principiato nel 1834.
aPSGS, S. M. J. 1732 Libro della Beata Vergine Maria
de Sette Dolori della Città di S.to Remo.
aPt, Libro corrente 1770.
aPt, Libro dei Conti della Confraternita della Buona Mor-
te eretta in N. S. del Canneto.
aPt, Processo verbale della fabbrica della chiesa par-
rocchiale ed insigne collegiata di Taggia- Dal suo primi-
tivo cominciamento.
aPto, 1634 Libri della Compagnia del Santissimo Sacramento.
aPtr, Libro della Compagnia del Corpus Domini di Triora
dove sono notati l’effetti di detta Compagnia come il de-
bito, e credito da Massari fatto l’anno 1709 in 1710.
aPtr, Libro dove saranno notati li effetti della Compagnia
del Corpus Domini di Triora, et il debito, e credito 1632
de Massary composto dal Not-ro Aless.ro Giauna Mas-
saro in l’anno 1671 in 1672.
aPtS, Libro de Conti della compagnia del SS.mo Sac.to
della Parrocchia della SS Trinità.
aPtS, Libro de conti della Compagnia di S.ta Maria del
Suffragio del Sassello dal 1704 al 1738.
aPV, Libro de conti della chiesa di Valloria incominciato
l’anno 1651 durante sino al 1730.
Manoscritti
1599
[I. Mancini], Descrizzione dell’Arco Trionfale fatto in Ge-
nova nel passaggio della Maesta della Regina Catolica,
e del Serenissimo Alberto Arciduca d’Austria, Genova,
appresso Gioseffo Pavoni, [1598] 1599.
1624-1625
G.a. Paneri, Sacro e vago Giardinello, e succinto riepi-
logo delle Raggioni delle Chiese, e Diocesi d’Albenga, in
tre tomi diviso, cominciato da Pier Francesco Costa Ve-
scovo d’albenga dell’anno 1624, ms in Biblioteca Capi-
tolare di albenga, albenga 1624-1625.
1666
Descrizione del funerale fatto dalla serenissima Republi-
ca dì Genova al catolico Filippo IV in Genova, Genova,
Pietro Giovanni Calenzani, 1666.
1667
Dichiaratione dell’apparato funebre fatto nell’esequie dell’
Eminentissimo, e Reverendissimo Stefano Cardinale
Durazzo, già Arcivescovo di Genova, nella Chiesa Me-
tropolitana di S. Lorenzo, Genova 1667.
1671
Anonyme 1671: anonyme, Breve ragguaglio delle feste
in Nizza per la canonizzazione di S. Francesco Borgia,
1671.
sec. XvIII 
N. Perasso, Chiese ed opere pie di Genova, archivio di
Stato Genova (a.S.G.), archivio Segreto, ms. 845, sec.
XVIII.
1720
libro dei conti 1720: Libro dei conti della Venerabile
Compagnia e Consiglio del Corpus Domini, archivio par-
rocchiale di Ceriana, 1720.
1741-1814
Registro Fabbriceria Conti 1741-1814 (aVl-S, archivio
Parrocchiale di Castelnuovo Magra, contenitore 2, Varie,
4).
1762
G.C. ratti, Storia de’ pittori scultori et architetti liguri e de’
forestieri che in Genova operarono, ms. 1762.
1773
Accinelli 1773: F.M. accinelli, Dissertazione sopra l’ori-
gine delle confraternite et oratorii, dell’instituzione delle
casaccie in Genova, ne Borghi et Quartieri et in ispecie
del Borgo di Pre compilata l’anno 1773, Genova 1773.
1775-1805
Registro Masseria spese 1775-1805 (aVl-S, archivio
Parrocchiale di Castelnuovo Magra, contenitore 4,
Varie, 8).
1760
F. Peirano, Indice dell’Archivio di S. Nicolò del Boschetto,
a.S.G., archivio Segreto, ms. n. 557, 1760.
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Elenco abbreviazioni
aCSMI: archivio Concattedrale San Maurizio Imperia
aCV: archivio Cattedrale Ventimiglia
adaI: archivio diocesano albenga-Imperia
adCG: archivio Capitolare del duomo di Genova
adN: archives diocèse de Nice
aMN: archives Municipales de Nice
aoSPI: archivio oratorio San Pietro Imperia
aPBSN: archivio Parrocchia Borghetto San Nicolò
aPC: archivio Parrocchiale di Ceriana
aPCo: archivio Parrocchia Coldirodi
aPCa: archivio Parrocchia Calizzano
aPCM: archivio Parrocchia Cairo Montenotte
aPdC: archivio Parrocchia diano Castello
aPMP: archivio Parrocchia Molini di Prelà
aPr: archivio Parrocchiale di romagnano Sesia
aPrC: archivio Parrocchia rocchetta Cairo
aPS: archivio Parrocchiale di Sassello
aPSGBS: archivio Parrocchia San Giovanni Battista
Sassello
aPSGS: archivio Parrocchia San Giuseppe Sanremo
aPt: archivio Parrocchia taggia
aPtr: archivio Parrocchia triora
aPtS: archivio Parrocchia trinità Sassello
aPV: archivio Parrocchia Valloria
aSlSP: archivio Società ligure di Storia Patria
aVl-S: archivio Vescovile della diocesi di luni-Sarzana
Bibliografia
Fonti documentarie
Registro Verbali delle adunanze e deliberazioni della
Congregazione del Santo Enterro 1874- 1908. [Iniziato
e in gran parte redatto dal prevosto don Giacomo de
Paulis (Presidente dell’ente) in aPr, Carte della Congre-
gazione del Santo enterro].
Nizza:
aMN, CC 107: Dell’Amministratione della Tesor.ia del Sig.
Oratio Lubonis nel sindacato 1675 dell’Ill.mi SS.ri Conte An-
drea Galeano, Gioanni Veglio, Ant.o Robiolis, Onorato Ca-
stelo, assess.re Ano.o Gio Ant.o Auda.
aMN, CC 108: Conto et amministrazione della tesoreria di
questa Ill.ma Città di Nizza per me Andrea Rostagnj nel sin-
dacato dell’Ill.mi ss.ri Vittorio Bonetto sig.r Deiglun, Andrea
Berengaro, Giuseppe Careul, et Gio Pietro Icard sindicj et
Gio Batta Capello assessore di conti di Vintimiglia che ha
principio li 24 giugno 1676 sino il giorno finiendo 1677.
aMN, CC 109: 1677 Copia di conto della Amistr. Della te-
soreria del S. Steffano Castelli del sindacato delli Ill.mi ss.ri
Gio Paulo Peirani, Gio Batta Canino, Andrea Biraco e Gio-
anni Sauvaigo nel anno 1677. Funerale che si deve fare
per l’A R di Carlo Emanuele 2° Duca di Savoia Re di Cipro
di glo. Mem. Conto dei travagli de Pittori.
aMN, CC 124: Conto delli travagli fatti dalli Pittori sotto e at-
torno l’arco trionfale dover servire nella Prima Venuta dell’A.
R. S. S. Reali 1689, in Libro Della Thesoreria di me Gio
Francesco Danio Dell’anno 1689 cominciato li 13 marzo fi-
nito li 24 giugno 1690, auditori de Conti furono deputati li
sigg. Cap.no Gio Thomaso Rasino et Massimino Caissoto.
aMN, CC 515: Conto delle spese fatte per la festa e novena
dell’Immacolata Concessione della Gloriosissima Vergine
fatta nella Chiesa de’ Molto Rev.di Padri della Compagnia
di Gesù nel consolato dell’ill.mi Consoli Vassallo Domenico
Giuseppe Capello de Marchesan, Angelo Cavalliero, Vin-
cenzo Recco, Bernardino Gaudino 20 dicembre 1742.
aMN, CC 574: pagamento del tesoriere Lorenzo Dalmas:
nota della spesa pagata all’abate Masin formare parte della
pittura in architettura e far la macchina riguardo al catafalco
o sia masoleo per le funeraglie del fu nostro Re Carlo Ema-
nuele III.
Contes:
adN: Conto reso all’Amministrazione della chiesa soc-
corsale di Sclos frazione di Contes sotto il titolo di S. Ele-
na da Onorato Giaume Tesoriere della medesima per
l’anno 1835.
adN: Chiesa di Ste-Marie-Madeleine de Contes, Libro
dei conti della cappella di San Giuseppe. 
adN: Libro dei conti della Confraternita del Gonfalone di
Contes.
adN: Libro de Conti della Confraternita eretta sotto il ti-
tolo de S. Giuseppe nel Commune de Contes, tenuti dal
Sig.r Gioanni Alardi Priore di detta Confraternita.
adN: Conto della cappella della Misericordia di Contes
1839.
Utelle:
adN, Conti di Ludovico Daudiero già sacristano.
roquebillière:
adN, Roquebillière, Inventari della Chiesa di Saint Mi-
chel de Gast 1860-1868-1905.
Sospel:
adN, Libro anticho della Compagnia di S.ta Croce di So-
spello. 1646 riconfirmato nel 1839.
adN, Iesu Maria Libro della Compagnia di Corpus Do-
mini di Sospello dove sono iscritti li… de conti e i conti
de Priori di detta Compagnia cominciato del anno 1610
il 1° Genaro per noi Gio Batta Vachiero et Andrea Riccio
d’essa Priori.
adN, Libro o Registro Giornaliero d’entrate, e spese del-
la Venerabile Confraternita sotto il titolo di Nostra Signora
Madre della Misericordia Tenuto dal Sig. Tesoriere G.
Batta Rostagni L’anno 1828.
adN, Comptes de la Confrérie des Penitents Noir de
Sospel a partir du 1 janvier 1861 par le Trésorier Emma-
nuel Bonfante 1861.
adN, Conti della confraternita dei Penitenti Rossi sotto
il titolo della SS.ma Trinità Libro 3° 1852-1912.
Saorge
adN, Libro dei Red.ti del Suffragio e del legato della
Messa in Aurora principiato il primo Novembre 1816.
adN, Saorge, Inventario del 1905; Inventaire.
liguria
aCSMI, Antiche memorie di Porto Maurizio (circa 1871).
aCSMI, Libro dei conti dei Priori della Compagnia del
Santissimo Sacramento 1641 alli 20 di maggio a 1753.
aCV, Libro di Cassa della Cattedrale di Ventimiglia 1806.
aoSPI, Libro B del Ven: Oratorio di San Pietro del 1770.
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1784
Libro delle elemosine 1784: Libro delle Elemosine della
Cappella delle anime Purganti, archivio parrocchiale di
Ceriana, 1784.
1814-1838
Registro Fabbriceria Conti 1814-1838 (aVl-S, archivio
Parrocchiale di Castelnuovo Magra, contenitore Fabbri-
ceria Conti, 1).
1815
Inventario di tutti i mobili, ed attrezzi della Chiesa Par-
rocchiale di Santa Maria Maddalena di Castelnuovo fatto
l’anno 1815 nel Mese di Gennajo dall’Uffizio dei Ope-
rarj… (aVl-S, repertorio tancredi 1810, Castelnuovo).
1824
Degola 1824: e. degola, I Doveri della vita cristiana
compendiati nella orazione dominicale, commento al Pa-
dre Nostro, ms. 1824, aSV, Carte degola, 28.
1838
Registro della Confraternita dell’Assunta 1822-1871
(aVl-S, archivio Parrocchiale di Castelnuovo Magra).
1936
Parrocchia di Castelnuovo Magra. Questionario per la vi-
sita pastorale (aVl-S, dIV. III CUrIa, Visite Pastorali, I,
S.e. Costantini, dal 1930).
Opere a stampa
1585
anonimo della seconda metà del secolo XVI, Relatione
degli apparati e feste fatte nell’arrivo del Serenissimo Si-
gnor Duca di Savoia con la Serenissima Infante sua
Consorte in Nizza nel passaggio del suo Stato e final-
mente nella entrata in Turino 1585, in F. Varallo (a cura
di), Da Nizza a Torino. I festeggiamenti per il matrimonio
di Carlo Emanuele I e Caterina d’Austria, torino 1992. 
1586
Armenini 1586: G.B. armenini, De’ Veri Precetti della
Pittura, ravenna 1586.
1627
Furttenbach 1627: J. Furttenbach, Newes Itinerarium
Italiae, Ulm 1627.
1635
Aedo y gallart 1635: d. aedo Y Gallart, Le Voyage du
Prince Don Fernande Infant d’Espagne Cardinal, anvers
1635.
1645
Relatione delle feste fatte in Nizza per la Natività di Ma-
dama Reale del Sereniss. Prencipe Mavritio l’anno 1645.
In Nizza per il romero MdCXXXXV (M 297-3).
1666
anonimo, Nizza festeggiante. Relazione della venuta
dell’A. R. di Carlo Emanuele II Duca di Savoia Principe
di Piemonte Rè di Cipri & c. Aggiuntevi le dimostrazioni
d’allegrezza fatte dalla medema Città in occasione della
nascita del Principe di Piemonte, in Nizza per Gioanni
romero con licenza de’ Supperiori 1666.
Ciasca 1666: r. Ciasca, Istruzioni e relazione degli am-
basciatori genovesi, II, roma 1955.
Descrizione del funerale fatto dalla serenissima Republi-
ca dì Genova al catolico Filippo IV in Genova, Genova,
Pietro Giovanni Calenzani, 1666.
1668
Franzini 1668: F. Franzini, Roma antica e moderna, ro-
ma 1668.
1674
Soprani 1674: r. Soprani, Le vite de’ Pittori, Scultori ed
Architetti Genovesi…, Genova 1674.
1683
Ménestrier 1683: C.F. Menestrier, Des décorations fu-
nèbres, où il est amplement traité des tentures, des lu-
mières, des mausolées, catafalques, inscriptions et au-
tres ornements funèbres; avec tout ce qui s’est fait de
plus considérable depuis plus d’un siècle, pour le papes,
empereurs, rois, reines, cardinaux…, Paris, chez r.J.B.
de la Caille, 1683.
1700
Le granatiglie dette Fiori della Passione 1700: Le gra-
natiglie dette Fiori della Passione. Ghirlanda nell’occa-
sione della Solenne Fonzione dell’Entierro intrecciata,
& dedicata all’Illustrissime, & devotissime Dame di Ca-
sale, da Confratelli della Compagnia Disciplinante del-
l’Oratorio Picciolo eretta nella Chiesa del MM. RR. PP.
Di San Filippo Neri. Casale, per gl’heredi Marta Stam-
patori ducali, 1700.
1705-1726
Petra 1705-1726: V. Petra, Commentaria ad constitutio-
nes apostolicas, seu Bullas singulas Summorum Ponti-
ficum in Bullario Romano contentas, 5 voll., roma, typis
Josephi Nicolai de Martiis, 1705-1726.
1713
Deseine 1713: F. deseine, L’ancienne Rome, la princi-
pale des villes de l’Europe, avec toutes ses magnifi-
cences et ses délices, leyde 1713.
1718
Formiguera 1718: J. Formiguera, Alivio de pastors, y
past de ovellas, ab llissó doctrinal sobre los evangelis de
les Dominicas de tot lo Any; y Festivitats de Maria Se-
nyora nostra, Barcelona, J. Surià, 1718.
1720
Libro dei conti 1720: Libro dei conti della Venerabile
Compagnia e Consiglio del Corpus Domini, archivio par-
rocchiale di Ceriana, 1720.
1760
Picconi 1760: G. Picconi, Storia dell’apparizione e de’ mi-
racoli di Nostra Signora di Misericordia di Savona. Divisa in
tre Libri, Genova 1760 (ristampa anastatica Savona 2006).
1769
Ratti 1769: C.G. ratti, Delle vite de’ Pittori, Scultori ed
Architetti genovesi tomo secondo scritto da Carlo Giu-
seppe Ratti pittore e socio delle Accademie Ligustica e
Parmense in continuazione dell’opera di Raffaello So-
prani, Genova, Gravier, 1769.
1784
Libro delle elemosine 1784: Libro delle Elemosine della
Cappella delle Anime Purganti, archivio parrocchiale di
Ceriana, 1784.
1816
“Gazzetta di Genova” n. 17, 1816.
1819
“Gazzetta di Genova” n. 19, 1819.
1824
“Gazzetta di Genova” supplemento al n. 10, 1824.
1831
Cipollina 1831: G. Cipollina, Cenni critico storici su Ri-
varolo, Genova 1831.
1833
Synodi diocesanae 1833: Synodi diocesanae et privin-
ciales editae atque ineditae S. Genuensis Ecclesiae ac-
cedunt Acta et Decreta visitationis Francisci Bossii, Ge-
nuae, ex typographia archiepiscopali, 1833.
1834
D’Auton 1834: J. d’auton, Chroniques, vol. II, Paris, Sil-
vestre, 1834.
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260 1845Lebrun 1845: M. lebrun, Manuel du cartonnier, du car-
tier et du fabricant de cartonnages, a la librairie ency-
clopédique de roret, Paris 1845.
1852
Viage literario á las iglesias de España, vol. XII, Madrid
1803-1852.
1854
giustiniani 1854: a. Giustiniani, Annali della Repubblica
di Genova illustrati con note di G.B. Spotorno, Genova
1854.
1856
Donetti 1856: G. donetti, Opere varie edite ed inedite
del professore Don Gaspare Donetti, a cura di G. rossi,
Varallo 1856.
1857
Bockwitz 1857: H.H. Bockwitz, Il cartone attraverso i se-
coli, edizioni culturali della rivista “l’Industria della Carta”,
Milano 1957.
Il Santuario Santissima Trinità 1857: Il Santuario della
Santissima Trinità sopra Ronco (nella parrocchia di San
Maurizio della Costa), Intra 1857. 
1858
varchi 1858: B. Varchi, Storia fiorentina, a cura di G. Mi-
lanesi, Firenze 1858.
1861
Opere varie edite ed inedite 1861: Opere varie edite
ed inedite, a cura di G. rossi, vol. II, Biella 1861.
Pelouze, Fremy 1861: J. Pelouze, e. Fremy, Traité de
chimie, IIIème édition, tome quatrième, Victor Masson et
Fils, Paris 1861.
1863
Barruel 1863: M.G. Barruel, Traité de chimie technique,
tome septième, librairie de Firmin didot Frères, Fils et
Cie, Imprimeurs de l’Institut de France, Paris 1863. 
Blanch 1863: F. Blanch, Rituale ecclesiae et dioecesis
coelsonensis, vol. II, Solsona, Pere Sant, 1863.
1864
Prouteaux 1864: a. Proteaux, Guide pratique de la fa-
brication du papier et du carton, Paris, Éditeur eugène
lacroix, 1864.
1864-1866
Alizeri 1864-1866: F. alizeri, Notizie dei professori di disegno in
Liguria dalla fondazione dell’Accademia, Genova 1864-1866.
1868
Brunengo 1868: F. Brunengo, Sulla città di Savona. Dis-
sertazione storica cosparsa di amenità letterarie, 3 voll.,
Savona 1868-1878.
Duckett 1868: M.W. duckett, Dictionnaire de la
conversation et de la lecture, seconde édition, tome
quatrième, librairie de Firmin didot Frères, Fils et Cie,
Paris 1868.
1870
Brunengo 1870: F. Brunengo, Sulla città di Savona. Dis-
sertazione storica cosparsa di amenità letterarie, 3 voll.,
Savona 1868-1878.
1872
Belgrano 1872: l.t. Belgrano, Delle Feste e dei Giuochi
dei Genovesi, in Archivio Storico Italiano, s. III, v. XV,
1872, pp. 417-477.
Cotta 1872: l.a. Cotta, Museo Novarese, seconda
edizione (1701), 1872 [Conservato in archivio Molli,
Cotta 96].
1874
Alizeri 1874: F. alizeri, Notizie dei professori del disegno
in Liguria, vol. III, Genova 1874.
Merli, Belgrano 1874: a. Merli, l.t. Belgrano, Il Palazzo
del Principe Doria, in “atti della Società ligure di Storia
Patria”, X, 1, Genova 1874.
1878
Brunengo 1878: F. Brunengo, Sulla città di Savona. Dis-
sertazione storica cosparsa di amenità letterarie, 3 voll.,
Savona 1868-1878.
Cano 1878: e. Cano, Elogio in morte del Sommo Pon-
tefice Pio IX il Grande, Bosa 1878.
Farinetti 1878: G. Farinetti, Ultimi studi sulle origini
delle popolazioni tedesche al nord del Monte Rosa in
Bollettino del Club Alpino Italiano, vol. XII, n. 35, 1878.
1883
Crescini, Belletti 1883: V. Crescini, G.d. Belletti, Laudi
genovesi del secolo XIV, in “Giornale ligustico”, X, Ge-
nova 1883, pp. 321-350.
1887
Accame 1887: P. accame, Frammenti di Laudi Sacre in
dialetto ligure antico, in “atti della Società ligure di Storia
Patria”, vol. XIX, 1887, pp. 549-572.
1892
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to: una proposta didattica. Problemi di restauro e di in-
terpretazione, catalogo della mostra (Genova, Museo
dell’accademia ligustica, 12 maggio-30 agosto 1982), a
cura di G. rotondi terminiello, e. Gavazza, Genova
1982.
Genua picta. Proposte per la scoperta e il recupero delle
facciate dipinte, catalogo della mostra, (Genova 15 apri-
le-15 giugno 1982), Genova 1982.
Ivaldi 1982a: a.F. Ivaldi, Scheda per il catafalco funebre
di Filippo IV a Genova (21 dicembre 1665), in “Bollettino
dei Musei Civici Genovesi”, 4, Genova 1982, pp. 89-101.
Ivaldi 1982b: a.F. Ivaldi, Una macchina funebre nella
chiesa dei padri Somaschi (1683). Annotazione sugli ap-
parati effimeri genovesi di fine Seicento, in “atti della So-
cietà ligure di Storia Patria”, XXII, Genova 1982, pp.
227-245.
Magnani 1982: l. Magnani, Sintesi iconografica e appa-
rato per la città: la facciata dipinta di Palazzo San Gior-
gio, in Facciate dipinte. Conservazione e restauro, atti
del convegno, Genova 1982, pp. 201-204.
San Nicolò del Boschetto. Una proposta di recupero, in
“Quaderni di indice”, 3, a cura di P.d. Patrone e a. Pao-
letti, Genova 1982.
Stoppa 1982: a. Stoppa, La Rimembranza della Passio-
ne di Cristo. Sacra Rappresentazione a Borgomanero
nel secolo XVII-XVIII, Borgomanero 1982 (estr. da Della
Sacra Rappresentazione nel novarese – Dal “Lazzaro
resuscitato” del Pisani ad Orta alla “Rimembranza della
Passione a Borgomanero”, in “Novarien”, 11, 1981, pp.
234-264).
1982-1983
De Franchi Musa 1982-1983: l. de Franchi Musa, Tra-
dizioni religiose, in “U carrugiu”, levanto, p. 9.
1983
Colombardo 1983: o. Colombardo, Cengio e i Signori
Del Carretto, Cengio-Fossano 1983.
Laclotte, Thiébaut 1983: M. laclotte, d. thiébaut,
L’école d’Avignon, Paris 1983.
Martinoni 1983: r. Martinoni, Gian Vincenzo Imperiale
politico, letterato e collezionista genovese del Seicento,
Padova 1983.
Nova 1983: a. Nova, I tramezzi in Lombardia fra XV e
XVI secolo: scene della Passione e devozione france-
scana, in Il francescanesimo in Lombardia: storia e arte,
Milano 1983, pp. 197-215.
Piano Naturalistico 1983: Piano Naturalistico e d’inter-
vento, torino 1983.
Preve 1983: G.C. Preve, Laigueglia. Storia e cronache
di un paese ligure, Milano 1983.
1984
Andreoli 1984: r. andreoli, Storia di San Remo, Venezia
1878 (edizione anastatica Sala Bolognese 1984).
Bellosi 1984: l. Bellosi, Due note in margine a Lorenzo
Monaco miniatore: Il ‘Maestro del codice Squarcialupi’ e
il poco probabile Matteo Torelli, in Studi di Storia dell’Arte
in memoria di Mario Rotili, vol. I e II, Napoli 1984, pp.
307-314.
Bruzzone 1984: G.l. Bruzzone, La chiesa di S. Michele
in Celle Ligure, Storia ed Arte, Savona 1984.
Il quaderno di segreti d’un regista provenzale del Me-
dioevo. Note per la messa in scena d’una Passione, a
cura di a. Vitale Brovarone, alessandria 1984.
Ivaldi 1984: a.F. Ivaldi, Un “teatro sacro” di Andrea Poz-
zo a Genova (15 novembre 1671), in “teatro archivio.
Bollettino del Civico Museo dell’attore”, 7, 1984, pp. 101-
118.
Marzi 1984: a. Marzi, Sulle origini del castello di Buccio-
ne, Comune di orta San Giulio 1984.
Oneto 1984 G. oneto, Il paesaggio sacralizzato, alberti
1984.
1985
Chilosi 1985: C. Chilosi, Feste ed apparati in onore di
Nostra Signora di Misericordia, in La Madonna di Savo-
na, Savona 1985, pp. 255-264.
Douglas 1985: M. douglas, Antropologia e simbolismo,
Bologna 1985.
Faraldi Torria 1985: l. Faraldi torria, Leggende e tradi-
zioni della Valle dell’Impero, a cura di N. drago, Imperia
1985.
Il Sacro Monte 1985: Il Sacro Monte d’Orta e San Fran-
cesco nella storia e nell’arte della Controriforma, atti del
convegno, orta San Giulio, regione Piemonte, torino
1985.
Prosperi 1985: a. Prosperi, Intorno ad un catechismo fi-
gurato del tardo ’500, in “Quaderni di palazzo te”, n. 2,
gennaio-giugno 1985, pp. 45-53.
Riserva Naturale Sacro Monte D’Orta 1985: Riserva
Naturale Speciale del Sacro Monte D’Orta. Piano Natu-
ralistico e Piano di Intervento, a cura della regione Pie-
monte, assessorato ai Beni Culturali e ambientali - Pia-
nificazione territoriale - Parchi Naturali, torino 1985.
Thévenon 1985: l. thévenon, Jean Rocca (actif de
1608 à 1654), in C. astro, l. thévenon, La peinture au
XVIIe siècle dans les Alpes maritimes, Nice 1985. 
1986
Eliade 1986: M. eliade, Trattato di storia delle religioni,
torino 1986.
Ferrua Magliani 1986: e. Ferrua Magliani, Pietralata. Un
Castello ed un Contado, Sanremo 1982.
Franchini guelfi 1986: F. Franchini Guelfi, Theatrum sa-
crum: materali e funzioni dell’apparato liturgico, in Appa-
rato liturgico e arredo ecclesiastico nella Riviera Spezzi-
na, “Quaderni del Catalogo dei Beni Culturali”, n. 5, Ge-
nova 1986, pp. 9-19.
groulier 1986: J.F. Groulier, Constitution et statut de la
figure dans les Décorations funèbres de C. F. Ménestrier,
in Figures de la mort, Revue d’histoire des arts, Paris
1986.
Mitchell 1986: B. Mitchell, The Majesty of the State. Tri-
umphal Progresses of Foreign Sovereigns in Renas-
saince Italy (1494-1600), Firenze 1986.
1987
Bruno 1987: G. Bruno, La pittura fra Otto e Novecento,
in La pittura a Genova e in Liguria dal Seicento al primo
Novecento, Genova 1987.
Eisenberg 1987: M. eisenberg, Lorenzo Monaco, Prin-
ceton 1987.
Questi sono li Misteri 1987: Questi sono li Misteri che
sono sopra el Monte de Varalle (in una guida poetica del
1514), a cura di S. Stefani Perrone, Borgosesia 1987.
Sari 1987: a. Sari, Cenni sull’architettura ecclesiastica a
Bosa e nel suo territorio, in Le chiese di Bosa, Quaderni
di documentazione della Pro Loco di Bosa, Cagliari
1978, pp. 89-113.
virdis 1987: a. Virdis, Sos Battudos Movimenti religiosi
penitenziali in Logudoro, Sassari 1987.
1988
Allegri 1988: l. allegri, Teatro e spettacolo nel medioe-
vo, Bari 1988.
Boggero, Paglieri 1988: F. Boggero, r. Paglieri, Impe-
ria, Genova 1988.
Foussard, Barbier 1988: d. Foussard, G. Barbier, Ba-
roque niçois et monégasque, Paris 1988.
Franchini guelfi 1988: F. Franchini Guelfi, Il Settecento.
Theatrum sacrum e magnifico apparato, in La scultura a
Genova e in Liguria, vol. II, Dal Seicento al primo Nove-
cento, Genova 1988, pp. 215-295.
gavazza 1988: e. Gavazza, La scultura di immagine. Mar-
mo e stucco per la scena di celebrazione e il decoro degli
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della Sicilia Centro-meridionale, a cura di G. Cantelli,
regione Siciliana, 2000, pp. 77-102. 
ghio 2000: l. Ghio, Dal centro al territorio, in e. Gavaz-
za, l. Magnani, Pittura e decorazione a Genova e in Li-
guria nel Settecento, Genova 2000, pp. 369-382.
Il Sacro Monte 2000: Il Sacro Monte di Ghiffa. Arte e
storia nella Riserva Naturale della SS. Trinità, alberti-Ver-
bania 2000.
Magnani 2000: l. Magnani, Natura e artificio decorativo,
in e. Gavazza, l. Magnani, Pittura e decorazione a Ge-
nova e in Liguria nel Settecento, Genova 2000, pp. 137-
206.
Paolocci 2000: C. Paolocci, San Giovanni Battista nella
vita sociale e religiosa a Genova e in Liguria tra medioe-
vo ed età contemporanea, atti del convegno (Genova,
16-17 giugno 1999), Genova 2000.
Sista 2000: a. Sista, Apparati effimeri della Settimana
Santa nel Ponente ligure, in “la Casana”, XlII, 1, 2000,
pp. 32-39.
Sommariva 2000: G. Sommariva,“… ne mai si vidde la
più bella né artificiosa inventino…”. Note sugli apparati
per cerimonie sacre a Genova tra XVII e XVIII secolo, in
M. Cataldi Gallo, Arte e lusso della seta a Genova dal
’500 al ’700, catalogo della mostra (Genova, Palazzo du-
cale e Palazzo Spinola, 11 novembre 2000-11 febbraio
2001), torino 2000.
vila 2000: P. Vila, La Setmana Santa a Girona, ajunta-
ment de Girona, Institut d’estudis Gironins (Monografies
Girona ciutat), Girona 2000.
vivaldo 2000: l. Vivaldo, Memorie nolesi di Mons. Be-
nedetto Solari. Contributo alla storia del Giansenismo Li-
gure, in “atti della regia deputazione di Storia Patria di
Savona”, 26, Savona 1944.
2001
Atlante dei sacri monti 2001: Atlante dei Sacri Monti,
Calvari e Complessi devozionali europei, a cura di a.
Barbero, Novara 2001.
Caronell 2001: M. Carbonell, Arca del monument de Di-
jous Sant, in Petras Albas, ajuntament de Barcelona
2001, pp. 118-120.
Carta 2001: M. Carta, Oratorio di S. Croce, in Il centro sto-
rico di Orosei (a cura di a. Ingegno), Viterbo 2001, p. 39.
Casula 2001: a. Casula, M. Carta, Oratorio di S. Croce.
Opere d’arte, in Il centro storico di Orosei, a cura di a.
Ingegno, Viterbo 2001, pp. 39-40.
Chilosi 2001: C. Chilosi, Il rinnovamento sette-ottocente-
sco della veste decorativa, in Un’isola di devozione a Sa-
vona. Il complesso monumentale della cattedrale dell’As-
sunta, a cura di G. rotondi terminiello, Savona 2001.
Collu 2001: r. Collu, Il Palazzo vescovile e gli appar-
tamenti di Pio VII, in Un’Isola di devozione a Savona.
Il complesso monumentale della cattedrale dell’As-
sunta, a cura di G. rotondi terminiello, Savona 2001,
pp. 315-333.
De Filippis, Mattioli Carcano 2001: e. de Filippis, F.
Mattioli Carcano, Guida al Sacro Monte di Orta, ente
Parco, omegna 2001.
Freuler 2001: G. Freuler, Zum Frühwerk des Lorenzo
Monaco, in Studi su mille anni di arte europea dedicati a
Max Seidel, a cura di K. Bergdolt, G. Bonsanti, Venezia
2001, pp. 211-222.
Milano 2001a: e. Milano, Le ultime reliquie del dramma
sacro in Piemonte, in Un giardino di folklore. Tradizioni, leg-
gende e canti popolari della Provincia di Cuneo, a cura di
a. Borra, Centro Studi Storico-etnografici Museo Storico-
etnografico “a. doro”, rocca de’ Baldi 2001, pp. 247-258.
Milano 2001b: e. Milano, Le feste della primavera. Note
di folklore, in Un giardino di folklore. Tradizioni, leggende
e canti popolari della Provincia di Cuneo, a cura di a. Bor-
ra, Centro Studi Storico-etnografici Museo Storico-etno-
grafico “a. doro”, rocca de’ Baldi 2001, pp. 299-305.
Paret 2001: J. Paret, Resultats de l’aplicació d’una nova
modalitat d’estructura metàl·lica per al muntatge de re-
taules, Barcelona, rescat, Butlletí del Servei de restau-
ració de Béns Mobles, 2001, n. 10.
Parma 2001: Perino del Vaga tra Raffaello e Michelan-
gelo, catalogo della mostra a cura di e. Parma (Mantova,
17 marzo-10 giugno 2001), Milano 2001.
Rovira 2001: P. rovira, Monument de Setmana Santa
de l’església parroquial de Santa Maria de Segueró, Bar-
celona, rescat, Butlletí del Servei de restauració de
Béns Mobles, 2001, nº 9.
2002
Marcantonio Franceschini: i cartoni ritrovati, catalogo del-
la mostra (Genova, Palazzo ducale, 27 luglio-25 agosto
2002) a cura di G. testa Grauso, Cinisello Balsamo 2002.
Bonzano 2002: U. Bonzano, L’Osteria della Meliana e
Blue-Jeans al Boschetto, Genova 2002.
Collu 2002: r. Collu, Pio VII al Santuario di Savona nel
1815, in Il prigioniero itinerante. Da Venezia a Savona:
Pio VII nel bicentenario dell’elezione (1800-2000), atti del
convegno (Savona 2-4 marzo 2000), a cura di F. Molteni,
Savona 2002, pp. 431-471.
D’Afflitto 2002: C. d’afflitto, Lorenzo Lippi, Firenze,
2002.
Donati 2002: P. donati, Pittura in Provincia della Spezia,
Sarzana 2002.
giazzi 2002: C. Giazzi, La Nota istorica di Agostino
Bianchi, parroco della Cattedrale di Savona, in Il prigio-
niero itinerante. Da Venezia a Savona: Pio VII nel bicen-
tenario dell’elezione (1800-2000), atti del convegno (Sa-
vona 2-4 marzo 2000), a cura di F. Molteni, Savona
2002, pp. 473-485.
Paret 2002: J. Paret, “Resultats de l’aplicació d’una nova
modalitat d’estructura metàl·lica per al muntatge de re-
taules (II): Estructura modular d’alumini anoditzat per al
muntatge del Retaule de Santa Maria Magdalena del
Monestir de Santes Creus”. Barcelona, rescat, Butlletí
del Servei de restauració de Béns Mobles, n. 11, 2002.
Pera, Rovira 2002: I. Pera, P. rovira, Novenari d’ànimes
de l’església parroquial de Santa Maria de Segueró, Bar-
celona,rescat, Butlletí del Servei de restauració de
Béns Mobles, 2002, n. 11.
Scanu 2002: M.a. Scanu, Emilio Scherer, Nuoro 2002.
Spada 2002: a.F. Spada, Le chiese di Bosa, Sestu 2002.
Stagno 2002: l. Stagno, Sovrani spagnoli a Genova: ap-
parati trionfali e “hospitaggi” alla corte dei Doria, in Gen-
ova e la Spagna. Opere, artisti, committenti, collezionisti,
a cura di P. Boccardo, J.l. Colomer, C. di Fabio, Geno-
va-Cinisello Balsamo 2002, pp. 73-87.
Tozzi 2002: S. tozzi, Incisioni barocche di feste e avve-
nimenti, roma 2002.
van gennep 2002: a. Van Gennep, I riti di passaggio,
torino 2002.
2003
Acordon 2003: a. acordon, Due novità del patrimonio
artistico chiavarese: una tavola di Luca Cambiaso e una
tela del ‘ritrovato’ Gio Stefano Rossi, in Il Museo Dioce-
sano di Chiavari. La comunicazione della fede attraverso
l’arte, a cura di G. algeri, Genova 2003, pp. 11-16.
Alvarez gonzàles 2003: M. alvarez Gonzales, Il cantie-
re dell’effimero nel Piemonte del tardo Cinquecento: ap-
parati per il viaggio nuziale di Carlo Emanuele I di Savoia
e Catalina Micaela (15856), in “Schifanoia. Notizie del-
l’Istituto di studi rinascimentali di Ferrara”, 24/25 (2003),
pp. 267-273.
Boggero 2003: F. Boggero, Oratorio di San Pietro al Pa-
rasio, in Mete d’autore in provincia di Imperia, a cura di
M.t. Verda Scajola, Genova 2003, pp. 212-213.
Brugo 2003: C. Brugo, Il Venerdì Santo di Romagnano,
romagnano Sesia 2003.
Cardini 2003: F. Cardini, Il libro delle feste. Risacraliz-
zazione del tempo, Ventimiglia 2003.
Cataldi gallo 2003: M. Cataldi Gallo, scheda in Geno-
vaanversaeviceversA, catalogo della mostra a cura di M.
Cataldi Gallo e a. Figus (Mode Museum, anversa), Gand
2003, p. 90.
Damiano 2003: S. damiano, La Valle Vermenagna, in
Cantieri e documenti del Barocco. Cuneo e le sue valli,
a cura di G. romano, G. Spione, catalogo della mostra
(Cuneo, 4 maggio-22 giugno 2003), Savigliano 2003.
Fagiolo 2003: M. Fagiolo, La scena della gloria: il trion-
fo del barocco nella teatralità dei Gesuiti, in Ignazio e
l’arte dei Gesuiti, a cura di G. Sale S.I., Milano 2003,
pp. 209-222.
goria 2003: C. Goria, L’immagine della “città ducale” tra
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267Nova 1994: a. Nova, Hangings, curtains, and shutters ofsixteenth-century lombard altarpieces, in e. Borsook, F.
Superbi Gioffredi, Italian Altarpieces 1250-1550, oxford
1994, pp. 177-189.
Rovira, Ramon, Dasca 1994: J. rovira, S. ramon, a.
dasca, Introducció a la Setmana Santa de Tarragona,
Virgili (Biblioteca tarraconense, 9), tarragona 1994.
Sacri Monti in Piemonte 1994: Sacri Monti in Piemonte.
Itinerari nelle aree protette di Belmonte, Crea, Domodos-
sola, Ghiffa, Orta,Varallo, torino 1994.
Santi 1994: B. Santi, Festoni (scheda n. 97), in Panis Vi-
vus. Arredo e testimonianze figurative del culto eucari-
stico dal VI al XIX secolo, catalogo della mostra (Siena,
Palazzo Pubblico, Magazzini del Sale, 21 maggio-26 giu-
gno 1994), Siena, pp. 201-202 (con bibliografia).
1995
Boggero 1995: F. Boggero, Un aggiornamento, in Re-
stauri in Provincia di Imperia. 1986-1993, a cura di F.
Boggero e B. Ciliento, Genova 1995, pp. 21-22. 
Boggero, Cervini 1995: F. Boggero, F. Cervini, Crocifissi
liguri tardomedievali nella Liguria di Ponente, in Restauri
in provincia di Imperia 1986-1993, a cura di F. Boggero
e B. Ciliento, Genova 1995.
Bresc-Bautièr 1995: G. Bresc-Bautièr, Pierre Puget
(Marsiglia 1620-1694): un artista francese e la cultura
barocca a Genova, Milano 1995.
Di Nola 1995: a.M. di Nola, La morte trionfata. Antropo-
logia del lutto, roma 1995. 
gorse 1995: G.l. Gorse, Committenza e ambiente alla
“corte” di Andrea Doria a Genova, in Arte, committenza
ed economia a Roma e nelle corti del Rinascimento
(1420-1530), atti del convegno a cura di a. esch, C.l.
Frommel, (roma 1990), torino 1995.
Mattioli Carcano 1995: F. Mattioli Carcano, La signoria
di San Giulio, in Percorsi, storia e documenti artistici del
Novarese: Orta e la sua Riviera, Novara 1995.
Mattioli Carcano, De Filippis 1995: F. Mattioli Carcano,
e. de Filippis, Il romito e la manutenzione del Sacro
Monte, ente Parco, 1995 in Sacri Monti: fede, arte cultu-
ra della Controriforma, a cura di l. Vaccaio e F. ricciardi,
Milano 1991.
Omodeo Zorini 1995: M. omodeo Zorini, Il labaro del
Venerdì Santo e Confraternita della Addolorata in Sten-
dardi e Confraternite nel Novarese, Novara 1995.
Shell 1995: J. Shell, Pittori in bottega, torino 1995.
1997
Migliorini 1997: C.G. ratti, Storia de’ pittori scultori et
architetti liguri e de’ forestieri che in Genova operarono
secondo il manoscritto del 1762, a cura di M. Migliorini,
Genova 1997.
Per li pellegrini 1997: Per li pellegrini et persone devote,
guida al Sacro Monte d’Orta, di Didimo Patriofilo (1777),
a cura di F. Mattioli Carcano, l. Cerutti, ornavasso 1997.
S. Antonio Abate 1997: S. Antonio Abate. S. Stefano
Protomartire. Un oratorio urbano in Borgosesia, Società
Valsesiana di cultura, Borgosesia 1997.
von Weleden 1997: l. Von Welden, La Riviera d’Orta
(1834), a cura di F. Mattioli Carcano, l. Cerutti, ente Par-
co, 1997.
1998
Bava 1998: a.M. Bava, L’entrata di Carlo Emanuele I in
Savigliano, in Realismo caravaggesco e prodigio baroc-
co, da Molineri a Taricco nella Grande Provincia, a cura
di G. romano, Savigliano 1998, pp. 40-49.
Benassai 1998: P. Benassai, Francesco Curradi, in Il
Seicento a Prato, a cura di C. Cerretelli, r. Fantappiè,
Prato 1998, pp. 40-43.
Costums de la Setmana Santa reusenca. desplegable
de l’exposició del mateix nom. Palau Bofarull del 19 al
29 de març de 1998 [coordinació: anna Figueres i Sal-
vador Palomar; documentació i textos: Salvador Palomar
i Ferran Sugranyes], agrupació d’associacions de Set-
mana Santa de reus [etc.], reus 1998.
gnech 1998: r. Gnech, Les Pénitents Blancs de Sospel,
Monaco 1998.
Newcome 1998: M. Newcome, Gregorio De Ferrari, to-
rino 1998, schede r16 e d79.
Nigaglioni 1998: M.e. Nigaglioni, L’iconographie du
Maure dans la peinture corse de la période baroque, in
Moresca, image et mémoire du Maure, catalogue de l’ex-
position (Musée régional d’anthropologie de la Corse, 10
juillet-30 décembre 1998), Corte 1998, pp. 69-88. 
Poleggi 1998: e. Poleggi, Gli alloggiamenti pubblici nel
“secolo dei Genovesi” (1530-1664), in Una reggia repub-
blicana. Atlante dei Palazzi di Genova 1576-1664 a cura
di e. Poleggi, torino 1998, pp. 15-39
Rossi 1998: l. rossi, La quadreria del Palazzo Vesco-
vile di Savona, Savona 1998.
Ruiu 1998: S.F. ruiu, Venerdì santo a Cuglieri, in “Sar-
degna Mediterranea” n. 3, 1° sem. 1998, pp. 47-49.
Soler 1998: r. Soler, La influència de l’escenografia tea-
tral barroca en els espais sagrats. Uns exemples a Ma-
taró, in “Fulls del Museu arxiu de Santa Maria”, 61, Ma-
taró, abril 1998, pp. 7-14.
1999
El siglo de los Genoveses e una lunga storia di arte e
splendori nel palazzo dei Dogi, catalogo della mostra
a cura di P. Boccardo, C. di Fabio (Genova, Palazzo
ducale, 4 dicembre 1999-4 luglio 2000), Milano 1999.
Chilosi 1999: C. Chilosi, La scultura, in Il Museo del
Santuario di N.S. Di Misericordia, a cura di G. rotondi
terminiello, Savona 1999, pp. 145-154.
Frontini 1999: e. Frontini, Testimonianze di fede e arte,
in “Sestante”, Promoturismo, Novara 1999.
gardone 1999: d. Gardone, Memorie di successi nota-
bili avvenuti a Savona nel sec. XVIII, a cura di G. Farris,
Savona 1999.
galassi 1999: M.C. Galassi, Marcello Sparzo plastifica-
tore per Giovanni Andrea Doria, in Giovanni Andrea Do-
ria e Loano. La chiesa di Sant’Agostino, loano 1999,
pp. 77-94.
I parchi 1999: I Parchi in Piemonte, Ambiente e itinerari,
Cuneo 1999.
I sacri monti 1999: I Sacri Monti raccontati a cura di F.
Mattioli Carcano, l. Cerutti, ente Parco, orta 1999.
Mattioli Carcano 1999: F. Mattioli Carcano, La comunità
di Orta alle origini del Sacro Monte di San Francesco, in
Gerusalemme e i Sacri Monti, Università Cattolica, Mila-
no 1999.
Mattioli, Zerla, Molinari 1999: F. Mattioli, W. Zerla, a.
Molinari, Luoghi di sguardi, omegna 1999.
Pacini 1999: a. Pacini, La Genova di Andrea Doria nel-
l’Impero di Carlo V, Firenze 1999.
Shulla 1999: J. Shulla, A brief survey of paper board and
some of the literature describing it with some definitions
of marketing terms for mount boards used in conserva-
tion, in “the Paper Conservator”, vol. 23, 1999.
Sommariva 1999: G. Sommariva, “Coronationi” e solen-
ni esequie, visite e “segni d’allegrezza”: il potere in scena
alla corte dei Dogi, in El siglo de los Genoveses e una
lunga storia di arte e splendori nel palazzo dei Dogi, ca-
talogo della mostra a cura di P. Boccardo, C. di Fabio
(Genova, Palazzo ducale, 4 dicembre 1999-4 luglio
2000), Milano 1999, pp. 130-145.
Zanelli 1999: G. Zanelli, Genova e Savona nel primo
Cinquecento, in e. Parma, La pittura in Liguria. Il Cinque-
cento, Genova 1999, pp. 26-55.
Zanelli 1999: G. Zanelli, Scheda biografica di Giovanni
Succa da Serravalle in e. Parma, Il Cinquecento, Geno-
va 1999, p. 413.
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